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Bergen, 14.9 . 1984 
AV/BEi 
FORSKRIFTER OM REGULERING AV FIS KE ETTER MAKRELL I FÆRØYSK 
FI SKERISON E, I EF- SO NEN OG NORD FOR 62oN I NORG ES ØKONOMISKE 
SO NE. 
Fiske r id epartementet har 31 . august 1984 i medhold av§ 4 i Lov av 
3 . juni 1983 om s~Ltv 2 nnsfiske fastsatt følgende forskrifter: 
§ 1 
Det er for budt for nc rske r i ngnot f artø y p~ 70 fot L. L. eller mer 
lJ f i s k e mak re l l i No 1· g es økonom i s k e sone og i n terna s j on a l t 
farvann nord for 62°N , i færøysk fiskerisone og i EF-sone nord 
for 62°N . 
Unn tat t fra de tt e f or bud er ringnotfartø y mel l om 70 og 90 fot 
l . l . s o m ikke har t1 l latelse ti l ~ fiske makrell i Nordsjøen <sør 
for 62°N ) i 19 3 4. 
§ 2 
Forset tli g e l ler uak t som ov ertredelse av denne forskrift straffes 
i henho l d t i l l ov om ~ a l tvannsfiske § 53 . 
§ 3 
Denne forskrift trer kraft straks . 
Fra samme t i d o ppheves Fiskeridepartementets forskrifter av 
29.juni 1984 om regul~ring av fiske etter makrell i færøysk 
fiskerisone , i EF- sonen og nord for 62°N i Norges økonomiske 
sone . 
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